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Занятость сельского населения является одной из важнейших 
проблем социально-экономического развития России в целом, и 
Волгоградской области в частности. Агропромышленный комплекс 
и его основная сфера – сельское хозяйство является одной из веду-
щих системообразующих направлений экономики, роль и значение 
которой определяется наличием земельных, трудовых и производ-
ственных ресурсов. 
Волгоградская область – это один из самых крупных сельскохо-
зяйственных регионов Российской Федерации, у которого имеется 
огромный опыт, предпосылки и потенциал для дальнейшего разви-
тия агропромышленного сектора. 
Сельское хозяйство Волгоградской области по уровню своего 
развития является одной из ведущих отраслей Российской Федера-
ции. В экономике России доля сельского хозяйства региона состав-
ляет почти 3%. Вклад АПК Волгоградской области в валовой реги-
ональный продукт, включая пищевую промышленность, составляет 
более 15%. 
Ежегодно увеличивается роль и значение роль малых предпри-
нимательских форм в развитии многоукладного сельскохозяйствен-
ного производства. Самой распространённой из таких форм являет-
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ся организация крестьянского фермерского хозяйства, функциони-
рование которого позволяет не только получить личную выгоду его 
владельцу, но также предоставить дополнительные рабочие места, 
обеспечить продовольствием население, активно участвовать в раз-
витии сельских территорий, пополнять местный бюджет и т.д. 
В течение многих лет развитие агропромышленного комплекса 
Волгоградской области является самым приоритетным в отношении 
мер государственной поддержки. Органами управления АПК Вол-
гоградской области в рамках региональных полномочий оказывает-
ся государственная поддержка крестьянским фермерским хозяй-
ствам в различных формах. Главным образом она заключается в 
реализации региональной стратегии развития АПК региона в рам-
ках общей «Стратегии социально-экономического развития Волго-
градской области до 2025 г.» [1]. В качестве приоритетных направ-
лений можно выделить такие, как сохранение плодородия почв, по-
вышение урожайности, развитие растениеводства; развитие 
животноводства; инвестиционную привлекательность и доступ-
ность кредитования; поддержка и развитие социально-эконо-
мической инфраструктуры, повышение уровня жизни сельского 
населения и т.д. 
Данная стратегия предусматривает развитие таких подотраслей, 
как растениеводство, переработку и реализацию продуктов расте-
ниеводства; мелиорацию сельскохозяйственных земель; животно-
водство, переработку и реализацию продуктов животноводства; 
поддержку малых форм предпринимательства сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации; рыбное хозяйство; молочное ско-
товодство. 
В соответствии с государственной программой, в целях под-
держки и развития малых сельскохозяйственных форм, а также со-
здания благоприятных условий для увеличения количества субъек-
тов малого бизнеса на базе крестьянских фермерских хозяйств ми-
нистерством сельского хозяйства Волгоградской области в 2017-
2018 годах осуществлялась масштабная работа в сфере оказания 
мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям волгоградского региона.  
Так, в рамках подпрограммы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств» в 2018 го-
ду государственная поддержка в виде грантов оказана 7 крестьян-
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ским фермерским хозяйствам на общую сумму 42 553,0 тыс. руб-
лей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20 000,0 тыс. 
рублей, федерального бюджета – 22 553,0 тыс. рублей [2]. 
В рамках подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров» 
государственная поддержка в виде грантов и единовременной по-
мощи на бытовое благоустройство оказана 25 руководителям кре-
стьянских фермерских хозяйств общую сумму 15,000,0 тыс. рублей, 
из которых 5 295,0 тыс. рублей было выделено из бюджета региона, 
9 705,0 тыс. рублей – из федерального бюджета [2]. 
Получив грант на создание и развитие крестьянского фермерско-
го хозяйства будущие фермеры могут оплачивать до 90% затрат, но 
не более 500,0 тыс. рублей, на покупку земельного участка, произ-
водственного или складского сооружения, сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной техники, инвентаря, грузовых ав-
томобилей, оборудования, семян, удобрений и ядохимикатов. 
На средства, выделяемые в рамках единовременной помощи (до 
100 тыс. рублей), начинающий фермер имеет право не только по-
строить, либо отремонтировать собственное жилье, но и приобрести 
бытовую технику, мягкую мебель, установить фильтры для воды, а 
также подключить жилье к газовым, электрическим сетям, водопро-
воду и канализации. 
Также одним из способов государственной поддержки для вла-
дельцев малых сельскохозяйственных форм можно назвать субси-
дии на частичное погашение процентной ставки по банковским 
кредитам. 
Все вышеперечисленные меры и различные виды господдержки 
позволяют стимулировать личные подсобные хозяйства переходить 
в статус крестьянского фермерского хозяйства, что ведет к увели-
чению доходной части бюджета (за счет налоговых отчислений), 
обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской об-
ласти, снижению безработицы на региональном рынке труда и раз-
витию сельской инфраструктуры. 
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Согласно статье 26 Бюджетного кодекса Украины контроль за 
соблюдением бюджетного законодательства направлен на обеспе-
чение эффективного и результативного управления бюджетными 
средствами и осуществляется на всех этапах бюджетного процесса 
его участниками, обеспечивая: оценку управления бюджетом; пра-
вильность ведения бухгалтерского учета и достоверность финансо-
вой и бюджетной отчетности; достижение экономии бюджетных 
средств, их целевого расходования, эффективности и результатив-
ности в деятельности распорядителей бюджетных средств путем 
принятия обоснованных управленческих решений; осуществление 
анализа и оценку состояния финансовой и хозяйственной деятель-
ности распорядителей бюджетных средств; предотвращение нару-
шений бюджетного законодательства и обеспечение интересов гос-
ударства в процессе управления объектами государственной соб-
ственности; обоснованность планирования доходов и расходов бюд-
жета [1]. Осуществление бюджетного контроля дает возможность 
установить уровень эффективности, рациональности и законности 
использования бюджетных средств, степень использования всех 
резервов наполнения доходной части бюджета [2, с.118]. 
Эффективность бюджетного контроля за экономным и целевым 
расходованием бюджетных средств, сохранности государственного 
